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a crisis financiera internacional iniciada en 2007 se intensificó hace un año con la quiebra del 
macrobanco de EEUU Lehman Brothers. Con este hito se abrió una enorme brecha. Hasta la 
caída de este banco de inversiones, todos los actores del mercado financiero daban por hecho 
que una entidad bancaria de este tamaño sería, en todo caso, socorrida por las autoridades de aquel 
país. No fue así. Ello marcó, sin duda, un cambio y la desconfianza dentro del mercado bancario se 
intensificó hasta llegar a un estrangulamiento de los mercados de capitales y a un desplome de las 
bolsas de todo el mundo. Las autoridades nacionales y sus respectivos bancos centrales se vieron 
forzados a intervenir con actuaciones de un calibre y una agresividad similar a las empleadas en la 
Gran Depresión de los años 30. 
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Debido al pánico existente, el dinero dejó de circular. Es decir, los bancos dejaron de prestarse 
entre ellos y a las empresas se les hacía prácticamente imposible acudir en busca de financiación. La 
Recesión amenazaba con convertirse en Depresión. 
Un año después, la intervención de los Gobiernos, con medidas de emergencia, ha evitado (de 
momento) una catástrofe aún mayor en el sector financiero y en la economía en general. Poco a poco, 
los mercados de capitales recuperan la confianza y los bancos comienzan a prestarse entre ellos. Sin 
embargo, lo ocurrido ha hecho tomar conciencia de la necesidad de un nuevo orden financiero 
mundial, una nueva regulación que evite en el futuro situaciones como las que han sucedido. El 
sistema financiero ya no va a volver a ser lo que hasta ahora había sido. 
En nuestro país, la preocupante situación del mercado financiero ha obligado a la creación del 
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Así, la morosidad provocada por la crisis 
inmobiliaria, donde bancos y cajas tienen un elevadísimo porcentaje de créditos y la caída en barrena 
de márgenes, unido al menor volumen de negocio está llevando a las entidades más pequeñas (e 
incluso no tan pequeñas) a la necesidad de contemplar una posible fusión con otros bancos o cajas. Es 
el inicio de una reestructuración en el sector que no ha hecho más que empezar. Según estudios 
recientes, sobran en España cientos de oficinas bancarias (creadas al calor de la explosión inmobiliaria 
de hace unos años) y miles de empleados de cajas y bancos. 
Por lo que respecta a la economía real, la recuperación de tasas de crecimiento del Producto 
Interior Bruto (PIB) en las principales economías del mundo, como son Alemania, Francia, EEUU y 
Japón, hacen pensar que lo peor de la crisis ya ha pasado. 
Las fuertes medidas de estímulo fiscal y presupuestario llevadas a cabo por los Gobiernos están 
teniendo su efecto. Estos planes de recuperación han alcanzado la cifra global de 5 billones de dólares 
en todo el mundo. 
La aparición de algunos indicadores positivos en ciertas economías está provocando la sensación de 
alejamiento de la crisis. Pero ojo, no hay que bajar la guardia ya que, según los expertos, un 
prematuro abandono de las medidas adoptadas puede hacer recaer con mayor virulencia aún la crisis 
económica. Sin embargo, tampoco se pueden mantener durante más tiempo del necesario los planes 
de estímulo, ya que sus efectos podrían llegar a ser contrarios a los deseados. 
En España, la recesión tardará mucho más en ser superada, debido a la fuerte dependencia que la 
economía ha tenido del sector inmobiliario, a los elevados niveles de desempleo de nuestro país (en 
el que está previsto que se alcancen los 4,5 millones de parados), y a un déficit público que este año 
superará el 10% del PIB, uno de los más elevados de la historia reciente. ¿Dónde están los "brotes 
verdes" anunciados por el Gobierno? 
Los datos recientes fijan el paro en España cercano al 18%, en concreto 4.140.000 desempleados. Y 
según la organización que aglutina a los países más desarrollados del planeta, la OCDE, la sangría no 
va a acabar, ya que este porcentaje llegará al 20% en breve plazo. 
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La crisis (sobre todo la inmobiliaria) ha evaporado el objetivo de búsqueda de pleno empleo del 
Gobierno (en 2007 la tasa estaba en el 7,9%). En estos dos últimos años el aumento del paro en 
España ha duplicado la tasa de la Eurozona. 
Las medidas anticrisis articuladas por el Gobierno han tratado de detener dicho aumento, aunque 
solo han supuesto un breve alivio temporal, como son las obras del Plan E. Otras,  como la reducción 
de 400 euros en el IRPF, han tenido que ser retiradas debido al fuerte aumento del déficit público y a 
la necesidad de una mayor presión fiscal. 
Lo cierto es que la caída del sector de la construcción ha convertido a nuestro país en una auténtica 
máquina de fabricar parados. Es el grave problema de la economía española, "el monocultivo", que 
hizo que en cinco años el peso de la construcción en la economía se duplicara. Las previsiones son que 
la máquina continúe fabricando parados: cerca de medio millón más hasta 2010. 
Los últimos indicadores macroeconómicos apuntan ya una salida de la recesión en algunos países 
desarrollados vecinos, no así para España en el que dicha recuperación tardará bastante más en 
llegar. 
El Gobierno pretende cuadrar la fuerte sangría que sufren las cuentas públicas con un aumento de 
la presión fiscal que recaerá, en mayor medida, sobre las rentas medias. 
Las principales medidas contempladas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 
2010 se pueden resumir en las siguientes: 
•  Desaparición de la deducción de los 400 euros en el IRPF. Lo que hará ingresar a las arcas 
públicas 5.700 millones de euros. 
• Aumento del IVA: el tipo general actualmente en el 16% pasará a ser del 18%. El reducido del 
7% subirá al 8%. Y el superreducido (que grava los productos básicos o de primera necesidad) se 
mantiene en el 4%. Lo que supone 5.150 millones de euros más de recaudación entre 2010 y 
2011. Aunque esta medida de aumento del IVA no entrará en vigor hasta el 1 de julio de 2010. 
•  Rendimientos del Capital: las rentas del ahorro, que ahora tributan al 18%, pasarán a tributar al 
19% cuando el rendimiento sea inferior a los 6.000 euros. Para rendimientos superiores a dicha 
cantidad la tributación será al 21%. Esto supone 800 millones de euros más de recaudación. 
 
En resumen, una recuperación excesivamente tardía en España con respecto a sus países vecinos, 
como Francia y Alemania (que ya anuncian la salida del túnel) puede ser aún más perniciosa si se tiene 
en cuenta que una previsible subida de los tipos por parte del Banco Central Europeo acarrearía 
consecuencias nefastas en nuestras economías domésticas. ● 
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